台湾・朝鮮植民地国語教科書の比較 大正・昭和初期教科書の現地採集の教材について by 酒井 恵美子
一は
じ
め
に
日
本
で
は
大
正
時
代
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
時
期
、
欧
米
の
影
響
を
受
け
て
は
じ
ま
っ
た
｢
新
教
育
運
動｣
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
日
本
は
明
治
に
入
っ
て
公
教
育
を
開
始
し
、
欧
米
の
教
育
を
模
範
と
し
つ
つ
、
日
本
の
教
育
を
切
り
開
い
て
き
た
が
、
形
式
的
で
、
画
一
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
よ
う
な
教
育
の
偏
り
を
学
習
者
中
心
の
新
し
い
教
育
に
変
革
す
る
べ
く
、｢
新
教
育
運
動｣
は
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
単
一
の
運
動
と
言
う
よ
り
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
時
代
背
景
に
教
育
者
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
人
々
の
百
家
争
鳴
の
教
育
論
が
飛
び
交
う
多
様
な
教
育
運
動
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
当
時
は
国
定
制
で
あ
っ
た
教
科
書
も
こ
の
よ
う
な
運
動
の
例
外
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
教
科
書
に
変
わ
り
、
斬
新
な
も
の
が
編
纂
さ
れ
た
。
唐
沢
(
一
九
六
〇)
に
よ
れ
ば
こ
の
期
の
教
科
書
は
視
点
を
海
外
に
向
け
た
国
際
的
教
材
や
児
童
の
好
み
そ
う
な
文
学
教
材
が
も
っ
と
も
多
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
軍
国
主
義
的
な
教
材
の
も
っ
と
も
少
な
い
教
科
書
だ
と
い
う
。
国
定
読
本
の
中
で
は
こ
の
時
351
[
一
般
論
文]台
湾
・
朝
鮮
植
民
地
国
語
教
科
書
の
比
較
大
正
・
昭
和
初
期
教
科
書
の
現
地
採
集
の
教
材
に
つ
い
て
酒
井
恵
美
子
代
の
雰
囲
気
を
反
映
し
た
児
童
中
心
主
義
の
教
科
書
と
い
え
よ
う
。
そ
の
流
れ
は
内
地
の
み
な
ら
ず
植
民
地
に
も
波
及
し
て
い
た
。
板
倉
(
一
九
六
八)
は
こ
の
時
期
の
台
湾
な
ど
の
理
科
教
科
書
が
内
地
の
教
科
書
よ
り
も
子
ど
も
た
ち
に
興
味
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
べ
く
表
現
を
書
き
改
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
子
ど
も
自
身
の
積
極
的
な
活
動
を
よ
び
お
こ
す
た
め
に
作
ら
れ
た
南
満
州
教
育
会
・
教
科
書
編
集
部
編
纂
｢
満
州
理
科
学
習
帖｣
や
朝
鮮
総
督
府
編
纂
｢
初
等
理
科
書｣
(
一
九
三
一
年
よ
り
使
用)
は
内
地
よ
り
も
先
進
性
な
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
｢
〈
台
湾
や
朝
鮮
な
ど
の
植
民
地
で
は
自
然
条
件
そ
の
他
が
著
し
く
違
う
こ
と
〉
を
考
慮
し
て
、
本
国
と
は
別
の
教
科
書
を
作
成
さ
せ
て
い
た｣
が
、｢
そ
れ
ら
植
民
地
で
は
自
然
条
件
の
違
い
を
考
慮
す
る
だ
け
で
な
く
、
本
国
で
は
文
部
省
に
う
け
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
理
科
教
育
改
革
運
動
の
考
え
方
を
広
範
に
受
け
入
れ
て
、
そ
れ
を
教
科
書
の
中
に
も
り
こ
ん
だ｣
と
そ
の
経
緯
を
説
明
し
て
い
る
。
理
科
教
科
書
は
内
地
で
は
教
科
書
編
纂
が
難
し
く
、
改
訂
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
植
民
地
で
は
内
地
よ
り
一
歩
進
ん
だ
教
科
書
編
纂
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
紆
余
曲
折
を
経
て
一
九
三
九
年
に
作
成
さ
れ
た
内
地
の
新
教
科
書
の
｢
題
目
／
内
容
配
当
表｣
は
朝
鮮
総
督
府
の
｢
初
等
理
科
書｣
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た
と
い
う
逆
転
現
象
も
起
き
て
い
る
と
い
う
(
１)
。
し
か
し
、
植
民
地
編
纂
の
国
語
教
科
書
は
理
科
教
科
書
と
異
な
り
、
児
童
中
心
と
言
う
こ
と
で
言
え
ば
、
編
纂
に
困
難
な
面
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
教
材
の
選
択
に
あ
る
。
内
地
の
教
材
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
日
本
的
な
文
化
や
社
会
現
象
が
含
ま
れ
、
児
童
に
と
っ
て
は
宗
主
国
と
い
う
反
感
を
感
じ
る
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
別
に
し
た
と
し
て
も
文
化
的
な
違
い
か
ら
な
じ
み
が
薄
い
。
反
対
に
学
習
者
に
と
っ
て
身
近
な
現
地
の
教
材
は
、
植
民
地
統
治
と
い
う
観
点
か
ら
は
不
必
要
な
民
族
意
識
を
喚
起
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
国
語
教
科
書
で
は
、
新
教
育
運
動
の
時
期
に
活
躍
し
、
の
ち
の
生
活
綴
り
方
運
動
の
基
礎
を
築
い
た
芦
田
恵
之
助
が
朝
鮮
読
本
第
Ⅱ
期
(
２)
(
全
八
巻)
を
編
纂
し
て
い
る
。
そ
の
経
緯
は
芦
田
(
一
九
六
二)
に
詳
し
い
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
彼
は
こ
の
教
科
書
の
す
352
べ
て
の
巻
を
執
筆
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
彼
の
教
育
観
が
よ
く
表
れ
た
国
語
読
本
と
言
え
る
。
芦
田
恵
之
助
は

歳
で
授
業
生
と
い
わ
れ
た
非
正
規
教
員
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
異
色
の
教
育
者
で
あ
る
。
学
歴
の
な
い
彼
を
編
修
官
と
し
て
抜
擢
で
き
た
の
は
朝
鮮
が
植
民
地
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
も
推
測
で
き
る
事
情
で
あ
り
、
板
倉
の
言
う
よ
う
に
内
地
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
特
例
的
な
事
情
が
国
語
教
科
書
で
も
存
在
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
本
稿
で
は
こ
の
芦
田
恵
之
助
編
纂
の
朝
鮮
読
本
第
Ⅱ
期
を
手
が
か
り
に
朝
鮮
で
芦
田
に
よ
り
学
習
者
中
心
の
教
科
書
が
編
纂
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
、
考
え
た
い
。
そ
の
方
法
と
し
て
本
稿
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
学
習
者
に
と
っ
て
身
近
な
現
地
採
集
の
教
材
を
ど
の
よ
う
に
教
科
書
に
取
り
込
ん
だ
か
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
を
台
湾
の
国
語
教
科
書
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
試
み
た
い
と
思
う
。
紙
面
の
関
係
上
、
今
回
は
人
物
教
材
を
中
心
に
教
材
採
択
の
あ
り
方
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
二
朝
鮮
第
Ⅱ
期
に
つ
い
て
で
は
、
ま
ず
、
朝
鮮
読
本
第
Ⅱ
期
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
朝
鮮
読
本
第
Ⅱ
期
を
実
際
に
執
筆
し
た
の
は
新
教
育
運
動
の
著
名
な
実
践
家
の
一
人
芦
田
恵
之
助
で
あ
る
。
芦
田
は
大
正
一
〇
年
よ
り
朝
鮮
に
赴
き
、
三
年
を
か
け
て
教
材
に
と
り
あ
げ
た
各
地
方
を
調
査
し
つ
つ
、
執
筆
を
行
っ
た
。
芦
田
(
一
九
六
二)
に
よ
る
と
彼
が
こ
の
教
科
書
を
執
筆
す
る
際
に
｢(
教
科
書
の)
内
容
が
、
民
族
意
識
を
高
め
て
、
そ
の
幸
福
を
将
来
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ｣
と
思
い
、｢
こ
の
読
本
に
よ
っ
て
、
平
和
を
翹
望
す
る
民
族
た
ら
し
め
た
い｣
と
考
え
た
こ
と
を
書
き
残
し
て
い
る
。
朝
鮮
民
族
に
は
｢
日
本
民
族
に
対
し
て
、
先
学
者
で
あ
る
と
い
う
根
の
深
い
誇
り｣
が
あ
り
、｢
こ
の
誇
り
を
や
ぶ
ら
な
い
で
、
流
転
の
や
む
な
き
こ
と
を
知
ら
せ
、
い
た
ず
ら
に
固
執
し
な
い
こ
と｣
を
｢
児
童
の
生
活
に
ち
か
き
も
の
、
又
は
生
活
に
よ
っ
て
解
せ
ら
る
ゝ
事
実
を
通
し
て｣
理
解
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
自
尊
心
を
守
り
つ
つ
、
植
民
地
と
な
っ
た
現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
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と
は
一
見
矛
盾
す
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
植
民
地
で
自
由
主
義
的
な
教
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
の
彼
の
教
育
者
と
し
て
の
現
実
的
な
考
え
方
が
よ
く
出
て
い
る
。
彼
は
日
本
の
植
民
地
と
な
っ
た
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
な
の
で
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
、
し
か
し
、
民
族
意
識
は
高
め
て
、
誇
り
を
堅
持
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
闘
争
を
避
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
平
和
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
現
状
の
受
容
と
い
う
現
実
的
な
道
を
と
り
な
が
ら
も
、
民
族
と
し
て
の
誇
り
を
失
わ
ず
、
平
和
で
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
希
求
す
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
児
童
の
身
近
な
材
料
を
通
じ
て
納
得
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
子
ど
も
た
ち
の
自
尊
心
を
尊
重
し
、
子
ど
も
た
ち
自
身
の
活
動
を
喚
起
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
理
解
し
や
す
い
身
近
な
興
味
の
持
て
る
材
料
を
選
択
す
る
こ
と
は
新
教
育
運
動
の
共
通
す
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
道
が
当
時
の
朝
鮮
人
た
ち
に
と
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
芦
田
は
子
ど
も
た
ち
に
興
味
の
あ
る
教
材
と
し
て
朝
鮮
で
現
地
に
多
く
取
材
を
行
っ
て
い
る
。で
は
、
次
に
彼
の
編
纂
し
た
教
科
書
の
人
物
教
材
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
左
に
あ
げ
る
表
一
は
朝
鮮
読
本
第
Ⅱ
期
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
教
材
で
あ
る
。
取
り
上
げ
た
人
物
は
課
の
中
心
的
な
人
物
と
し
て
そ
の
業
績
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、
且
つ
氏
名
を
挙
げ
る
な
ど
、
実
在
の
人
物
と
し
て
教
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
限
っ
た
。
こ
の
実
在
と
い
う
の
は
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
実
在
し
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
実
在
だ
と
児
童
に
思
わ
せ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。
も
し
、
歴
史
的
に
は
実
在
し
な
い
も
の
で
も
児
童
た
ち
が
そ
う
受
け
取
っ
て
い
れ
ば
、
印
象
は
大
変
強
い
も
の
と
な
り
、
児
童
は
歴
史
的
人
物
と
同
様
に
現
実
の
も
の
と
理
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。
354
朝
鮮
読
本
第
Ⅱ
期
で
実
在
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
一
五
人
で
あ
る
。
巻
六
の
昔
脱
解
は
卵
で
生
ま
れ
る
な
ど
で
創
世
神
話
的
な
記
述
が
あ
り
、
実
話
と
は
思
え
な
い
面
が
あ
る
が
、
実
在
の
新
羅
草
創
期
の
王
と
し
て
、
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
実
在
の
人
物
と
し
て
扱
っ
た
。
朝
鮮
で
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
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表
一巻
課
課
名
備
考
三
一
〇
花
の
に
お
い
新
羅
王
女
徳
曼
四
一
三
扇
の
ま
と
那
須
与
一
四
二
四
雪
舟
五
九
仁
徳
天
皇
六
五
昔
脱
解
六
七
虎
狩
三
宅
巡
査
六
一
〇
弓
流
し
源
義
経
六
一
四
万
寿
六
二
一
七
里
和
尚
七
六
李
坦
之
八
六
呉
鳳
八
一
六
乃
木
大
将
八
二
〇
皇
太
子
殿
下
の
海
外
御
巡
遊
八
二
五
菅
原
道
真
八
二
六
大
空
に
迷
ふ
小
沢
軍
曹
表
一
の
一
七
人
の
人
物
は
実
在
の
人
と
し
て
名
前
を
挙
げ
て
、
そ
の
事
績
を
記
述
し
て
い
る
が
、
そ
の
描
き
方
は
事
実
の
説
明
で
は
な
く
、
物
語
と
し
て
児
童
が
関
心
を
も
た
れ
る
よ
う
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
例
と
し
て
第
二
学
年
配
当
の
巻
三
｢
花
の
に
お
い｣
を
見
て
み
よ
う
。
む
か
し
新
羅
の
王
女
に
と
く
ま
ん
と
い
う
か
た
が
あ
り
ま
し
た
。
た
い
そ
う
か
し
こ
く
て
又
お
心
の
美
し
い
か
た
で
し
た
。
あ
る
日
唐
の
天
子
か
ら
と
く
ま
ん
の
お
と
う
さ
ま
の
と
こ
ろ
へ
り
っ
ぱ
な
ぼ
た
ん
の
花
の
え
と
ぼ
た
ん
の
た
ね
が
と
ど
き
ま
し
た
。
お
と
う
さ
ま
は
た
い
そ
う
お
よ
ろ
こ
び
に
な
っ
て
さ
っ
そ
く
と
く
ま
ん
を
よ
ん
で
そ
の
え
を
お
見
せ
に
な
り
ま
し
た
。
と
く
ま
ん
は
お
お
美
し
い
花
と
な
が
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
お
と
う
さ
ま
こ
の
花
は
美
し
う
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
し
い
こ
と
に
は
よ
い
に
お
い
が
あ
り
ま
せ
ん
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
お
と
う
さ
ま
は
そ
れ
が
ど
う
し
て
わ
か
る
か
と
お
た
ず
ね
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
ほ
ど
美
し
く
さ
い
て
い
る
花
に
は
ち
も
ち
ょ
う
ち
ょ
う
も
来
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
花
に
は
虫
が
し
た
っ
て
来
る
よ
う
な
よ
い
に
お
い
が
な
い
の
で
し
ょ
う
と
お
こ
た
え
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
ね
を
う
え
て
み
る
と
花
は
り
っ
ぱ
に
さ
き
ま
し
た
が
よ
い
に
お
い
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
(
３)
。
こ
の
｢
花
の
に
お
い｣
は
新
羅
の
と
く
ま
ん
(
徳
曼)
王
女
の
幼
い
頃
の
逸
話
で
あ
る
。
彼
女
は
の
ち
に
朝
鮮
で
初
め
て
の
女
王
に
な
る
が
、
戦
後
も
学
校
の
教
科
書
に
登
場
し
、
ド
ラ
マ
化
さ
れ
る
ほ
ど
の
人
気
の
高
い
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
。
王
女
は
唐
か
ら
送
ら
れ
た
｢
り
っ
ぱ
な
花｣
の
匂
い
が
な
い
と
い
う
見
え
な
い
性
質
を
た
だ
一
人
見
抜
く
。
そ
の
王
女
の
利
発
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
新
羅
の
後
の
歴
史
的
な
発
展
を
考
え
る
と
テ
ー
マ
に
は
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
童
話
の
よ
う
な
親
し
み
や
す
い
教
材
で
あ
る
。
芦
田
は
こ
の
教
材
を
朝
鮮
の
歴
史
書
『
三
国
史
記』
よ
り
採
っ
た
と
し
て
お
り
、
史
実
と
し
て
考
え
て
い
356
た
こ
と
が
伺
え
る
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
課
で
徳
曼
の
奇
智
を
描
く
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
奇
智
は
｢
真
面
目
な
観
察｣
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
目
で
見
る
こ
と
の
態
度
を
養
う
こ
と
を
こ
の
課
の
目
的
と
し
て
い
る
。
伝
説
で
あ
り
な
が
ら
、
た
だ
の
物
語
で
は
な
く
、
教
訓
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
こ
れ
ら
人
物
の
出
自
を
見
て
み
て
み
た
い
。
最
も
多
い
の
は
日
本
人
で
一
〇
人
、
朝
鮮
人
(
課
名
太
字)
四
人
、
中
国
人
(
傍
線)
一
人
で
あ
る
。
こ
の
期
に
内
地
で
多
く
採
択
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
物
は
教
材
と
し
て
出
て
こ
な
い
。
朝
鮮
の
子
供
た
ち
の
教
材
と
し
て
全
体
の
三
分
の
一
し
か
、
朝
鮮
人
教
材
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
大
変
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
三
台
湾
読
本
第
Ⅲ
期
に
つ
い
て
台
湾
読
本
第
Ⅲ
期
は
一
九
二
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
朝
鮮
読
本
第
Ⅱ
期
は
一
九
二
三
年
な
の
で
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
。
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
使
用
さ
れ
た
教
科
書
で
あ
る
。
た
だ
、
朝
鮮
の
普
通
学
校
と
は
異
な
り
、
台
湾
公
学
校
は
当
初
よ
り
六
年
制
で
あ
っ
た
た
め
、
全
一
二
巻
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
表
二
は
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
教
材
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
比
較
の
た
め
に
、
第
八
巻
ま
で
を
対
象
と
し
、
二
重
線
以
下
は
参
考
と
し
て
挙
げ
る
。
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表
二巻
課
課
名
備
考
三
一
二
ヲ
ノ
ノ
タ
ウ
フ
ウ
五
一
天
の
岩
や
天
照
大
神
五
一
九
を
ろ
ち
た
い
ぢ
素
戔
嗚
尊
358
六
四
画
か
き
と
王
さ
ま
ブ
ー
ト
ン
六
八
熊
襲
せ
い
ば
つ
日
本
武
尊
六
一
三
仁
徳
天
皇
七
一
〇
澳
底
の
御
上
陸
北
白
川
宮
八
二
新
井
白
石
八
九
井
上
で
ん
八
一
六
伊
藤
公
の
幼
時
八
一
八
塙
保
己
一
八
二
三
小
話
ニ
ュ
ー
ト
ン
八
二
五
呉
鳳
九
一
一
石
田
梅
巌
九
二
〇
汽
船
・
汽
車
の
発
明
フ
ル
ト
ン
・
ス
チ
ブ
ン
ソ
ン
九
二
三
鄭
成
功
九
二
六
空
の
勇
士
小
沢
軍
曹
一
〇
五
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
大
王
と
医
師
フ
ィ
リ
ッ
プ
一
〇
一
三
公
慶
と
奈
良
の
大
仏
一
〇
二
二
広
瀬
中
佐
一
〇
二
六
皇
太
子
殿
下
外
遊
記
の
一
節
一
一
八
楠
公
父
子
一
一
一
二
税
所
敦
子
一
一
一
六
円
山
応
挙
(
一)
台
湾
読
本
第
Ⅲ
期
で
は
巻
八
ま
で
に
一
三
人
の
人
物
が
そ
の
業
績
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
日
本
は
一
〇
人
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
二
人
、
中
国
・
台
湾
は
一
人
で
あ
る
。
こ
の
一
人
は
呉
鳳
で
あ
る
が
、
こ
の
人
物
は
台
湾
の
伝
承
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
架
空
の
人
物
、
日
本
に
よ
り
、
創
作
さ
れ
た
人
物
と
さ
れ
る
。
中
国
・
台
湾
の
実
在
人
物
は
巻
一
二
ま
で
広
げ
て
も
鄭
成
功
と
孔
子
が
い
る
だ
け
あ
る
。
大
変
少
な
い
。
台
湾
読
本
第
Ⅲ
期
に
は
じ
つ
は
朝
鮮
読
本
と
同
じ
く
、
利
発
な
機
転
の
利
く
子
ど
も
の
話
が
あ
る
。｢
カ
シ
コ
イ
子
ド
モ｣
(
台
Ⅲ
―
四
―
五)
で
あ
る
。
配
当
も
｢
花
の
に
お
い｣
と
同
じ
く
第
二
学
年
の
配
当
で
あ
る
。
昔
ア
ル
ト
コ
ロ
ニ
、
五
六
人
ノ
子
ド
モ
ガ
ア
ツ
マ
ツ
テ
、
大
キ
ナ
水
ガ
メ
ノ
ソ
バ
デ
、
ア
ソ
ン
デ
ヰ
マ
シ
タ
。
一
人
ノ
イ
タ
ヅ
ラ
ナ
子
ド
モ
ガ
、
カ
メ
ノ
フ
チ
へ
上
リ
マ
シ
タ
。
グ
ル
グ
ル
マ
ハ
ツ
テ
ヰ
ル
中
ニ
、
足
ヲ
フ
ミ
ハ
ヅ
シ
テ
、
水
ノ
中
ヘ
オ
チ
コ
ミ
マ
シ
タ
。
ミ
ン
ナ
オ
ド
ロ
イ
テ
ウ
ロ
ウ
ロ
シ
テ
ヰ
マ
シ
タ
。
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一
一
一
七
円
山
応
挙
(
二)
一
一
二
二
乃
木
大
将
一
一
二
六
孔
子
一
二
三
チ
ャ
ー
ル
ス
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
一
二
六
ノ
ー
ベ
ル
賞
金
一
二
一
〇
金
原
明
善
一
二
一
五
児
玉
大
将
一
二
一
九
諸
葛
孔
明
ソ
ノ
時
一
人
ノ
子
ド
モ
ガ
大
キ
ナ
石
ヲ
ト
ツ
テ
、
イ
キ
ナ
リ
水
ガ
メ
ニ
ナ
ゲ
ツ
ケ
マ
シ
タ
。
ス
ル
ト
水
ガ
メ
ニ
大
キ
ナ
穴
ガ
ア
イ
テ
、
水
ガ
ド
ツ
ト
流
レ
出
マ
シ
タ
ノ
デ
オ
チ
タ
子
ド
モ
ハ
タ
ス
カ
リ
マ
シ
タ
。
タ
ス
ケ
タ
子
ド
モ
ハ
大
キ
ク
ナ
ツ
テ
カ
ラ
、
名
高
イ
人
ニ
ナ
ツ
タ
ト
イ
フ
コ
ト
デ
ス
。
こ
ち
ら
も
瓶
の
中
に
子
供
が
入
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
件
が
起
き
た
時
の
と
っ
さ
の
子
供
の
奇
智
が
描
か
れ
て
い
る
。
も
と
の
伝
承
は
司
馬
光
の
七
歳
の
時
の
逸
話
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
い
る
逸
話
で
、
内
地
の
読
本
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
し
、
台
湾
で
は
第
一
期
か
ら
教
材
に
採
択
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
朝
鮮
読
本
で
は
と
く
ま
ん
が
新
羅
の
王
女
で
あ
る
こ
と
が
き
ち
ん
と
描
か
れ
て
い
て
い
る
の
に
対
し
、
台
湾
読
本
の
｢
カ
シ
コ
イ
子
ド
モ｣
で
は
匿
名
の
利
発
な
男
児
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
確
か
に
教
材
で
は
実
在
の
人
物
が
し
ば
し
ば
実
在
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
描
か
れ
方
を
す
る
。
こ
の
教
材
も
実
名
が
挙
が
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
し
か
し
、
芦
田
が
と
く
ま
ん
を
実
在
の
人
物
と
し
て
名
前
を
挙
げ
た
の
は
、
子
ど
も
た
ち
の
民
族
意
識
を
高
め
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
台
湾
読
本
で
も
、
実
在
の
人
物
と
し
て
描
く
こ
と
も
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
名
を
記
さ
な
か
っ
た
従
来
の
内
地
の
教
材
に
従
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
台
湾
読
本
第
Ⅰ
期
か
ら
の
編
纂
方
針
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
四
植
民
地
固
有
の
教
材
採
択
の
問
題
点
植
民
地
に
お
い
て
植
民
地
固
有
の
現
地
に
採
集
し
た
教
材
を
教
科
書
に
載
せ
る
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
台
湾
読
本
第
Ⅰ
期
に
お
い
て
も
台
湾
の
現
地
教
材
を
採
用
す
る
必
要
は
あ
っ
た
。
編
纂
方
針
と
し
て
児
童
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
教
材
を
選
ぶ
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
360
台
湾
協
会
会
報
第
十
六
号
に
国
語
学
校
校
長
町
田
則
文
の
｢
台
湾
総
督
府
国
語
学
校｣
と
い
う
一
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
に
な
じ
み
の
な
い
国
語
学
校
を
紹
介
す
る
目
的
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
四
と
し
て
｢
台
湾
に
行
は
る
丶
古
談｣
と
し
て
橋
本
武
の
調
査
し
た
説
話
や
伝
承
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
調
査
は
｢
其
家
庭
の
教
育
が
如
何
程
ま
で
正
当
な
る
教
育
(
支
那
人
の
所
謂
経
学
的
教
育)
の
応
用
を
為
し
居
る｣
か
を
実
証
す
る
た
め
学
生
た
ち
に
書
か
せ
た
も
の
で
、
九
二
件
の
古
談
を
｢
教
訓
的｣
か
｢
愛
笑
的｣
か
に
よ
り
分
類
し
て
い
る
。
先
の
｢
カ
シ
コ
イ
子
ド
モ｣
の
話
も
｢
韓
公
の
頓
智
水
甕
に
陥
り
し
を
救
ひ
し
話
(
案
す
る
に
韓
公
と
い
ふ
は
蓋
し
温
公
の
誤
り
な
る
べ
し)｣
と
し
て
収
集
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
は
教
材
の
た
め
の
採
集
で
は
な
か
っ
た
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
橋
本
武
は
教
材
と
し
て
の
台
湾
固
有
の
｢
採
訪
冊｣
に
言
及
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
現
地
の
伝
承
の
採
集
は
こ
の
後
も
行
わ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
国
語
学
校
は
台
湾
の
日
本
語
教
育
の
中
心
的
な
研
究
機
関
で
、
教
科
書
編
纂
者
た
ち
と
交
流
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
調
査
に
つ
い
て
編
纂
者
が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
な
の
に
台
湾
読
本
第
Ⅰ
期
に
は
台
湾
に
由
来
す
る
物
語
は
一
話
も
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
台
湾
総
督
府
文
書
に
は
台
湾
読
本
第
Ⅰ
期
の
台
湾
教
科
用
図
書
審
査
会
に
お
い
て
審
査
さ
れ
た
稿
本
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
巻
十
に
は
当
初
台
湾
由
来
の
二
つ
の
物
語
が
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
以
下
の
｢
三
人
ノ
貞
女｣
で
あ
る
。
第
十
七
課
三
人
ノ
貞
女
昔
、
彰
化
ニ
劉
天
章
ト
云
ウ
、
人
ガ
ア
リ
マ
シ
タ
。
ソ
ノ
妻
ガ
二
人
ノ
子
オ
生
ン
デ
カ
ラ
ワ
、
病
気
デ
シ
ニ
マ
シ
タ
。
ソ
ノ
ト
キ
、
妻
ノ
簡
ワ
、
年
ガ
二
十
五
デ
ア
リ
マ
シ
タ
。
朝
夕
カ
ナ
シ
ン
デ
、
シ
マ
イ
ニ
ワ
、
夫
ニ
シ
タ
ガ
ッ
テ
、
シ
ノ
オ
ト
思
イ
マ
シ
タ
。
ト
コ
ロ
ガ
、
天
章
ノ
弟
ガ
イ
ロ
イ
ロ
ナ
グ
サ
メ
タ
カ
ラ
、
其
ノ
心
オ
カ
エ
テ
、
二
人
ノ
子
オ
ソ
ダ
テ
マ
シ
タ
。
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ソ
ノ
二
人
ノ
子
ワ
成
長
シ
テ
カ
ラ
、
父
ノ
書
オ
読
ン
デ
ド
チ
ラ
モ
学
者
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
。
簡
ワ
、
二
人
ノ
子
ニ
妻
オ
ト
リ
マ
シ
タ
ガ
、
久
シ
ク
タ
ヽ
ナ
イ
デ
、
長
子
ガ
シ
ニ
マ
シ
タ
。
其
ノ
妻
ノ

ワ
二
十
四
歳
デ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
マ
タ
カ
ナ
シ
ン
デ
生
キ
テ
イ
ル
コ
ト
オ
コ
ノ
ミ
マ
セ
ヌ
。
ソ
レ
ユ
エ
、
簡
ガ
サ
ト
シ
マ
ス
ト
、

ワ
孝
行
ナ
人
デ
ア
ッ
タ
カ
ラ
、
カ
ン
ガ
エ
ナ
オ
シ
テ
ヨ
ク
姑
ノ
セ
ワ
オ
シ
マ
シ
タ
。
ソ
ノ
後
久
シ
ク
タ
ヽ
ナ
イ
デ
次
子
モ
マ
タ
シ
ニ
マ
シ
タ
。
ソ
ノ
妻
ノ
黄
ワ
、
十
七
歳
デ
、
コ
ノ
家
エ
来
テ
カ
ラ
夫
オ
ス
ヽ
メ
テ
、
学
問
オ
勉
強
サ
セ
ネ
、
自
分
ワ
メ
シ
ツ
カ
イ
ノ
用
オ
シ
テ
、
一
心
ニ
家
ノ
名
オ
ア
ゲ
ヨ
オ
ト
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
ト
コ
ロ
ガ
、
夫
ガ
シ
ニ
マ
シ
タ
ユ
エ
、
ヨ
ク
姑
ノ
セ
ワ
オ
シ
タ
リ
、
子
供
オ
ソ
タ
テ
タ
リ
シ
マ
シ
タ
。
姑
ノ
簡
ワ
、
九
十
歳
デ
シ
ニ
マ
シ
タ
。
ソ
ノ
後
、

ト
黄
ワ
、
二
人
ト
モ
七
十
歳
バ
カ
リ
マ
デ
イ
キ
テ
イ
マ
シ
タ
。
コ
ノ
ヨ
オ
ニ
一
家
ニ
三
人
ノ
貞
女
ガ
出
タ
ノ
ワ
、
メ
ズ
ラ
シ
イ
コ
ト
ダ
ト
イ
ウ
テ
、
人
ガ
ミ
ナ
ホ
メ
タ
ト
イ
ヽ
マ
ス
。
前
述
の
国
語
学
校
教
授
橋
本
武
は
図
書
審
査
委
員
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
教
材
の
夫
に
死
な
れ
た
妻
が
子
供
を
残
し
て
死
の
う
と
す
る
姿
に
｢
夫
に
従
っ
て
死
の
う
と
思
ふ
な
ど
は
不
了
見
の
甚
だ
し
き
も
の
な
り
模
範
と
す
べ
き
行
為
に
あ
ら
す｣
と
い
う
意
見
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
後
の
一
家
に
三
人
の
貞
女
が
出
た
と
い
う
件
で
は
、｢
一
家
に
三
人
の
貞
女
と
は
台
湾
の
ご
と
き
婦
徳
の
腐
敗
し
た
る
所
で
は
珍
し
い
か
も
知
れ
ぬ
が
文
明
人
の
徳
義
と
し
て
は
教
て
賞
す
べ
き
程
の
事
に
も
あ
ら
ず｣
と
し
、｢
台
湾
の
採
訪
冊
な
ど
に
あ
る
鄭
婦
貞
女
の
例
ハ
今
日
文
明
世
界
の
道
徳
の
模
範
と
す
べ
き
も
の
ハ
な
し
却
て
支
那
語
の
変
な
気
風
を
養
成
す
る
恐
れ
が
あ
り
は
し
ま
ひ
か
と
思
ふ
。｣
と
｢
文
明
国
日
本｣
の
倫
理
観
を
前
面
に
出
し
て
台
湾
の
物
語
を
一
刀
両
断
に
す
る
所
な
ど
は
傲
慢
と
さ
え
い
え
る
意
見
を
付
し
て
い
る
。
た
だ
、｢
三
人
の
貞
女｣
の
子
供
を
残
し
て
夫
の
後
を
追
う
と
い
う
点
に
関
し
て
は
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
違
和
感
の
多
い
部
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
で
は
母
親
が
子
供
を
残
し
て
夫
の
後
を
追
う
こ
と
よ
り
も
、
夫
の
忘
れ
形
見
を
心
を
尽
し
て
育
て
上
げ
る
こ
と
が
美
徳
と
さ
れ
よ
う
。
日
本
と
台
湾
の
倫
理
観
の
違
い
を
感
じ
る
。
日
本
の
教
科
書
と
し
て
は
採
用
362
が
難
し
か
っ
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
次
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
｢
朱
山
の
恩｣
で
あ
る
。
第
十
六
課
朱
山
の
恩
昔
、
彰
化
の
県
令
に
朱
山
と
い
う
人
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
こ
の
人
が
盗
人
お
と
ら
え
て
し
ら
べ
る
と
、
そ
の
顔
に
な
み
だ
の
あ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
わ
け
お
き
く
と
、
盗
人
の
い
う
に
、｢
き
っ
と
殺
さ
れ
る
だ
ろ
お
と
思
っ
て
、
今
朝
母
に
わ
か
れ
お
つ
げ
て
泣
い
た｣
と
答
え
ま
し
た
。
そ
の
時
、
山
が
か
れ
わ
孝
行
の
心
が
あ
る
か
ら
、
盗
人
お
や
め
る
だ
ろ
お｣
と
い
っ
て
、
金
お
十
円
あ
た
え
て
ゆ
る
し
て
や
り
ま
し
た
。
そ
の
後
山
が
県
令
お
や
め
て
帰
る
と
き
人
民
が
お
お
ぜ
い
舟
ま
で
送
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
金
お
持
っ
て
来
て
、
山
に
あ
げ
る
男
が
あ
り
ま
し
た
。
山
が
｢
お
ま
え
わ
何
者
だ｣
と
き
く
と
｢
前
に
盗
人
お
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
今
わ
魚
屋
お
し
て
い
ま
す
。
母
が
昔
の
御
恩
お
か
え
す
た
め
に
こ
の
金
お
も
た
せ
て
よ
こ
し
た｣
と
答
え
ま
し
た
。
山
わ
、
そ
の
心
に
わ
感
心
し
た
が
、
金
わ
う
け
と
り
ま
せ
ぬ
。
す
る
と
、
そ
の
男
が
｢
こ
の
金
お
う
け
て
く
だ
さ
ら
な
い
の
わ
、
ま
だ
わ
た
し
お
盗
人
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
お
。
そ
れ
て
わ
、
家
え
か
え
っ
て
老
母
に
あ
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ぬ
。｣
と
い
っ
て
海
え
と
び
こ
み
ま
し
た
。
人
が
す
く
い
あ
げ
て
よ
お
よ
お
い
き
か
え
り
ま
し
た
か
ら
、
山
が
そ
の
よ
い
人
に
な
っ
た
こ
と
お
ほ
め
て
帰
し
た
と
い
ヽ
ま
す
。
今
度
は
図
書
審
査
委
員
田
中
敬
一
が
、
朱
山
が
泥
棒
に
金
を
与
え
て
許
し
て
や
る
と
き
に
｢
訓
誨
は
せ
ぬ
の
か｣
と
記
し
、
教
え
諭
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
異
義
を
唱
え
て
い
る
。
ま
た
、
朱
山
が
金
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
と
き
、
泥
棒
が
自
分
を
ま
だ
泥
棒
だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
対
し
て
｢
不
自
然
の
推
量
で
あ
る
と
述
べ｣
自
殺
を
図
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
｢
余
り
感
心
の
出
来
ぬ
挙
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動
と
思
ふ｣
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
は
橋
本
武
も
賛
同
し
て
い
る
。
訓
戒
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
の
二
点
に
つ
い
て
は
こ
の
物
語
を
読
む
多
く
の
日
本
人
に
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
台
湾
の
人
の
目
か
ら
見
た
ら
、
こ
の
結
末
に
は
仕
方
の
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
朱
山
が
一
度
や
っ
た
金
は
受
け
取
れ
な
い
の
も
そ
の
通
り
な
ら
、
返
そ
う
と
持
っ
て
き
た
金
を
受
け
取
っ
て
も
ら
え
な
く
て
泥
棒
の
面
子
が
た
た
な
い
の
も
道
理
で
あ
ろ
う
。
台
湾
の
物
語
と
し
て
双
方
を
う
ま
く
納
め
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
結
末
も
仕
方
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
第
一
の
台
湾
読
本
で
は
台
湾
の
在
来
の
物
語
が
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
台
湾
と
日
本
の
倫
理
観
・
道
徳
観
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
Ⅱ
期
も
同
じ
で
、
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
を
同
期
の
編
纂
趣
意
書
に
は
｢
国
民
的
童
話
伝
説
ハ
適
宜
之
ヲ
採
録
シ
タ
レ
ド
モ
、
台
湾
固
有
の
モ
ノ
ニ
至
リ
テ
ハ
一
モ
採
ラ
ズ
。
是
レ
敢
テ
其
ノ
必
要
ヲ
認
メ
ザ
ル
ニ
ア
ラ
ザ
ル
モ
、
其
ノ
多
ク
ハ
淫
猥
・
虚
偽
・
悪
徳
ヲ
含
ミ
テ
、
教
育
上
殆
ド
採
用
ス
ベ
キ
価
値
ナ
キ
ガ
為
ナ
リ｣
と
記
さ
れ
て
い
る
。
第
Ⅰ
期
と
同
じ
く
、
掲
載
の
努
力
は
し
た
が
、
日
本
人
で
あ
る
編
集
者
に
と
っ
て
の
適
当
な
も
の
は
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
第
Ⅲ
期
も
同
じ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
翻
し
て
考
え
れ
ば
、
台
湾
の
固
有
の
物
語
を
採
録
す
る
と
い
う
こ
と
に
積
極
的
で
は
な
い
が
、｢
台
湾
人
に
あ
っ
た
教
科
書｣
を
標
榜
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
後
に
非
難
の
出
る
こ
と
を
考
え
て
、
と
り
あ
え
ず
、
探
し
て
見
た
と
い
う
態
度
を
繕
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
台
湾
人
の
倫
理
観
を
理
解
し
、
そ
の
も
っ
と
奥
の
深
い
人
間
性
ま
で
透
徹
す
る
眼
差
し
で
本
質
に
た
ど
り
着
く
力
を
持
っ
た
編
集
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
芦
田
に
は
こ
の
よ
う
な
倫
理
観
、
道
徳
観
の
不
一
致
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
芦
田
(
一
九
六
二)
に
は
孝
子
に
関
し
、
朝
鮮
人
編
輯
書
記
と
交
わ
し
た
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
朝
鮮
の
孝
子
た
ち
の
い
ま
わ
の
際
に
親
に
血
を
飲
ま
せ
る
と
い
う
行
為
に
対
し
て
こ
れ
を
当
然
と
す
る
書
記
た
ち
に
芦
田
は
そ
れ
を
行
き
過
ぎ
だ
と
し
、｢
子
364
と
し
て
の
真
情
は
勿
論
あ
る
と
思
う
が
、
血
を
す
丶
め
て
も
、
そ
れ
を
飲
む
よ
う
な
不
徹
底
な
親
が
な
い
の
さ｣
と
答
え
て
い
る
。
朝
鮮
人
の
親
孝
行
に
理
解
は
す
る
が
、
子
供
の
血
を
啜
る
親
の
気
持
ち
だ
け
は
日
本
人
と
し
て
理
解
で
き
な
い
の
だ
。
親
は
子
供
の
こ
と
を
思
わ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
彼
は
言
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
芦
田
は
朝
鮮
の
孝
子
物
語
を
採
用
し
な
い
と
い
う
結
論
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
芦
田
の
結
論
は
｢
李
坦
之｣
と
い
う
そ
の
血
を
す
す
る
シ
ー
ン
の
出
て
こ
な
い
孝
子
物
語
を
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
孝
行
を
重
視
す
る
風
潮
に
対
し
て
は
、
親
の
子
を
思
う
真
情
を
テ
ー
マ
と
し
た
｢
親
心｣
(
朝
Ⅱ
―
五
―
一
二)
を
取
り
上
げ
、
児
童
に
親
の
愛
情
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
朝
鮮
の
伝
承
で
は
な
い
。
朝
鮮
に
類
似
の
彼
の
眼
鏡
に
叶
う
も
の
が
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
中
国
営
口
の
望
児
山
の
故
事
を
採
集
し
た
そ
の
教
材
は
、
子
供
を
案
じ
つ
つ
、
狂
人
と
な
る
母
の
物
語
で
、
結
末
は
謡
曲
｢
隅
田
川｣
に
も
似
て
日
本
人
で
あ
る
彼
の
心
情
に
沿
う
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
子
の
行
き
過
ぎ
た
行
為
に
対
す
る
答
え
と
し
て
読
本
の
中
に
採
用
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
台
湾
で
も
、
是
非
台
湾
由
来
の
物
語
を
載
せ
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
物
語
か
ら
、
双
方
に
違
和
感
の
な
い
も
の
を
選
ぶ
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
こ
の
時
期
の
国
語
教
科
書
は
採
録
と
言
っ
て
も
執
筆
者
の
書
き
下
ろ
し
な
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
原
作
に
忠
実
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
た
と
え
ば
、｢
朱
山
の
恩｣
の
前
半
部
の
朱
山
の
恩
情
あ
る
采
配
と
盗
人
の
改
心
の
物
語
は
十
分
教
材
と
し
て
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
台
湾
読
本
の
消
極
的
な
姿
勢
を
裏
付
け
る
も
の
が
、
台
湾
読
本
第
Ⅱ
期
に
採
用
さ
れ
た
清
代
の
潅
漑
事
業
に
つ
い
て
取
材
し
た
｢
曹
公
｣
(
台
Ⅱ
―
九
―
一
七)
で
あ
る
。
台
湾
ニ
ハ
到
ル
処
ニ


ガ
ア
ッ
テ
、
田
ヤ
畑
ニ
水
ヲ
引
ク
ノ
ニ
大
層
便
利
ニ
ナ
ッ
テ
ヰ
マ
ス
。
南
部
デ
一
番
大
キ
ク
テ
名
高
イ

ハ
曹
公

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デ
ス
。
コ
レ
ハ
昔
鳳
山
ノ
知
県
ヲ
シ
テ
ヰ
タ
曹
謹
ト
イ
フ
人
ガ
、
下
淡
水
渓
ノ
水
ヲ
引
ク
為
ニ
掘
ッ
タ
モ
ノ
デ
、
其
ノ
水
門
ハ
九
曲
堂
ニ
ア
リ
マ
ス
。
此
ノ

ハ
前
後
二
度
ニ
出
来
タ
ノ
デ
、
前
ノ
ヲ
旧

、
後
ノ
ヲ
新

ト
イ
ヒ
マ
ス
。
此
ノ
二

ガ
ウ
ル
ホ
シ
テ
ヰ
ル
田
畑
ハ
、
今
デ
ハ
九
千
甲
モ
ア
ル
ト
イ
フ
コ
ト
デ
ス
。
曹
公
ハ
コ
ン
ナ
大
キ
ナ
事
業
ヲ
シ
テ
、
後
ノ
世
マ
デ
モ
其
ノ
徳
ヲ
ノ
コ
シ
マ
シ
タ
ガ
、
マ
ダ
此
ノ
外
ニ
モ
人
民
ノ
為
ヲ
思
ッ
テ
、
色
々
ヨ
イ
政
治
ヲ
行
ヒ
マ
シ
タ
。
ア
タ
リ
ノ
人
民
ハ
其
ノ
恩
ヲ
ア
リ
ガ
タ
ク
思
ッ
テ
、
鳳
山
ニ
祠
ヲ
立
テ
テ
曹
公
ヲ
祀
リ
マ
シ
タ
。
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
ニ
、
｢
公
益
ヲ
広
メ
世
務
ヲ
開
キ｣
ト
イ
フ
コ
ト
ガ
仰
セ
ラ
レ
テ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ガ
、
曹
公
ノ
ヤ
ウ
ナ
人
ハ
、
ヨ
ク
此
ノ
勅
語
ノ
御
趣
意
ニ
カ
ナ
ッ
タ
人
ト
イ
ッ
テ
ヨ
イ
デ
セ
ウ
。
本
文
の
描
写
は
あ
っ
さ
り
と
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
曹
謹
の
行
為
は
課
中
に
も
｢
勅
語
ノ
御
趣
旨
ニ
カ
ナ
ッ
タ｣
と
あ
る
と
お
り
、
台
湾
の
人
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
人
に
と
っ
て
も
共
感
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
人
の
母
を
持
つ
鄭
成
功
に
し
て
も
内
地
の
教
科
書
に
も
載
っ
た
君
が
代
少
年
孫
徳
坤
に
し
て
も
そ
こ
に
は
日
本
の
影
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
こ
の
物
語
に
は
な
い
と
い
う
点
で
台
湾
読
本
に
採
択
さ
れ
た
唯
一
と
い
っ
て
も
い
い
純
粋
な
台
湾
由
来
の
偉
人
の
物
語
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
第
Ⅲ
期
に
な
る
と
、｢


の
話｣
(
台
Ⅲ
九
七)
と
し
て
次
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
。
私
の
う
ち
は
農
家
で
、
水
田
を
五
甲
ば
か
り
作
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
大
抵
は


が
通
つ
て
ゐ
ま
す
。
只
一
甲
足
ら
ず
の
田
は
水
が
か
り
の
悪
い
所
に
あ
る
の
で
、
毎
年
雨
の
降
る
の
を
待
つ
て
植
附
を
し
ま
す
。
…
…
中
略
…
…
昨
日
学
校
で
農
業
の
時
間
に
、
先
生
が


に
つ
い
て
、
次
の
や
う
な
お
話
を
な
さ
い
ま
し
た
。
｢
台
湾
に
は
今
大
き
な


工
事
が
、
北
と
南
で
二
つ
始
つ
て
ゐ
ま
す
。
北
部
の
は
桃
園
大

で
、
南
部
の
は
嘉
南
大

と
い
ふ
の
で
す
。
桃
園
366
大

は
桃
園
の
海
岸
地
方
お
よ
そ
二
万
甲
の
田
畑
に
給
水
す
る
た
め
、
大
正
五
年
工
事
に
着
手
し
た
も
の
で
、
も
う
大
部
分
は
出
来
て
水
を
通
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
が
す
つ
か
り
出
来
上
る
と
、
こ
の
あ
た
り
で
二
十
万
石
以
上
も
多
く
米
が
と
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
嘉
南
大

は
一
そ
う
大
仕
掛
な
工
事
で
嘉
義
・
台
南
附
近
の
平
野
に
灌
漑
す
る
計
画
で
す
。
其
の
水
路
を
ず
つ
と
一
す
ぢ
に
つ
な
ぐ
と
、
台
湾
の
周
囲
を
一
ま
は
り
す
る
ほ
ど
も
あ
る
さ
う
で
す
。｣
か
へ
つ
て
か
ら
お
と
う
さ
ん
に
此
の
お
話
を
し
た
ら
、｢
そ
ん
な
大
き
な


が
出
来
た
ら
、
其
の
地
方
の
人
は
ど
ん
な
に
仕
合
せ
な
こ
と
で
せ
う
。｣
と
お
つ
し
や
い
ま
し
た
。
変
更
点
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
記
述
の
主
体
が
子
供
に
変
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
教
材
は
児
童
に
親
近
感
を
持
た
せ
る
た
め
に
多
く
の
教
材
で
こ
の
よ
う
な
書
き
替
え
が
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
国
定
読
本
第
Ⅱ
期
巻
二
｢
キ
ク
ノ
ハ
ナ｣
は
牧
師
と
児
童
の
淡
々
と
し
た
応
答
文
で
あ
っ
た
が
第
三
期
巻
三
｢
キ
ク
ノ
ハ
ナ｣
は
子
供
の
視
点
で
書
か
れ
た
母
と
子
の
応
答
文
に
唱
歌
を
加
え
た
親
し
み
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
教
材
も
そ
の
よ
う
な
も
の
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
も
う
一
つ
は
、
台
湾
の
先
人
の
業
績
を
た
ど
る
教
材
で
あ
っ
た
も
の
が
、
台
湾
総
督
府
の
事
業
を
紹
介
し
、
賞
賛
す
る
内
容
に
変
わ
っ
た
点
で
あ
る
。
台
湾
の
人
々
の
登
場
す
る
教
材
と
言
う
点
で
は
後
退
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
当
に
台
湾
由
来
の
伝
承
を
探
し
て
い
た
の
だ
と
す
る
と
こ
の
よ
う
な
変
更
は
理
解
し
が
た
い
。
む
し
ろ
公
学
校
規
則
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
｢
国
民
性
の
涵
養
(
４)｣
を
優
先
し
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
五
終
わ
り
に
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
朝
鮮
読
本
第
Ⅱ
期
で
の
朝
鮮
由
来
の
人
物
教
材
は
量
的
に
多
い
と
は
言
え
な
い
が
、
異
文
化
の
彼
我
の
相
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違
を
超
え
て
、
学
習
者
に
身
近
な
教
材
を
入
れ
る
べ
く
芦
田
恵
之
助
が
各
地
に
取
材
す
る
な
ど
努
力
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
朝
鮮
総
督
府
の
方
針
で
は
な
く
、
新
教
育
運
動
時
代
の
教
育
者
と
し
て
児
童
の
自
尊
心
を
高
め
る
こ
と
が
教
育
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
、
そ
し
て
そ
れ
が
植
民
地
の
教
科
書
で
あ
っ
て
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
施
政
側
に
立
つ
も
の
と
し
て
で
は
な
く
一
人
の
教
育
者
と
し
て
信
念
を
貫
い
た
一
人
の
教
科
書
編
纂
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
編
纂
方
針
は
朝
鮮
第
Ⅲ
期
に
も
引
き
継
が
れ
、
朝
鮮
に
採
集
し
た
教
材
が
数
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
『
初
等
理
科
書』
の
み
が
、
優
れ
た
教
育
者
の
実
践
の
賜
物
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
台
湾
読
本
は
新
し
い
教
育
運
動
を
受
け
、
言
語
表
現
な
ど
に
工
夫
は
あ
っ
た
も
の
の
、
台
湾
固
有
の
材
料
は
少
な
く
、
し
か
も
そ
れ
に
対
し
教
育
的
で
は
な
い
と
い
う
否
定
的
な
考
え
方
が
継
続
し
て
い
た
。
そ
れ
は
全
体
的
な
流
れ
か
ら
考
え
る
と
そ
の
よ
う
な
材
料
に
出
会
え
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
台
湾
固
有
の
も
の
を
過
小
評
価
す
る
第
Ⅰ
期
か
ら
の
編
纂
方
針
と
、
植
民
地
政
策
と
し
て
教
育
に
国
民
性
の
涵
養
を
求
め
る
姿
勢
を
優
先
す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
註
(
１)
こ
の
教
科
書
は
国
民
学
校
の
発
足
決
定
に
よ
り
、
編
纂
途
中
で
終
わ
っ
た
。
(
２)
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
教
科
書
を
国
定
読
本
第
Ⅰ
期
、
台
湾
読
本
第
Ⅰ
期
、
朝
鮮
読
本
第
Ⅰ
期
の
よ
う
に
記
す
。
朝
鮮
読
本
に
つ
い
て
は
上
田
(
二
〇
〇
〇)
の
期
別
に
従
っ
た
。
ま
た
、
教
材
の
所
在
に
つ
い
て
は
台
湾
読
本
第
Ⅰ
期
巻
六
第
二
課
を
｢
台
Ⅰ
―
六
―
二｣
の
よ
う
に
略
記
す
る
。
(
３)
本
文
は
分
か
ち
書
き
さ
れ
て
い
る
が
、
煩
雑
な
た
め
、
空
白
を
取
り
除
き
、
句
読
点
を
適
宜
加
え
た
。
以
下
、
教
科
書
本
文
に
は
同
様
の
加
工
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
368
(４)
国
民
性
の
涵
養
に
留
意
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
朝
鮮
も
同
じ
で
あ
る
。
朝
鮮
総
督
府
学
務
課
(
一
九
二
一)
『
現
行
現
行
教
科
書
編
纂
方
針』
に
も
｢
品
性
の
陶
冶
国
民
性
の
涵
養
に
資
す
べ
き
教
材
を
選
択｣
し
た
こ
と
が
期
さ
れ
て
い
る
。
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